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Boratav'ın arşivi nihayet geliyor
TÜRKİYE 'de halk bilimi- sunulabileceğini 
ve 2 0  kitaplık 
bir yayın dizisi­
nin tam am lana­
bileceğini göster­
mektedir.”
nin kurucusu, incelemeci, ça­
lışmalarıyla bu alanda öncü­
lük yapan, kısa süre önce de 
aramızdan ayrılan Pertev  
Naili Boratav'ın arşivi niha­
yet Türkiye'ye getiriliyor.
Paris’te yaşayan Bora- 
tav'ın arşivi değer biçilmez 
bir inceleme, araştırma kay­
nağıdır. Bir ömür adanarak 
oluşturulan bu arşivin Türki­
ye'ye getirilmesi gerekirdi.
Yazarlar, aydınlar, roman­
cılar bu arşivin ülkemize geti­
rilmesi için epey yazdılar.
Türkiye Ekonomik ve 
Toplum sal Tarih Vak­
fının, Arşivin buraya getiril­
mesi, düzenlenmesi için ge­
rekli çalışmalar konusunda 
verdiği bilgi sevindirici öğeler 
içermektedir:
“ Nanterre Üniversite- 
si'ndeki malzemenin kop­
yalanma işlem i bitm iş 
olup önüm üzdeki hafta  
Türkiye'de olacaktır. Bu 
mektubu yazdığımız gün­
lerde Hayrünnise ve Per­
tev Naili Boratav'ın Pa­
ris'teki evlerinde bulunan 
malzeme Prof.Dr. Faruk 
Bilici ve Radio France'ın 
program yapımcılarından 
ve Vakfımız üyesi Uğur 
Hüküm'ün çalışmaları ile 
Türkiye'ye ulaşmak üze­
redir.
B oğaziçi Üniversite- 
si'ndeki malzemenin de­
vir alınması ile tüm arşiv 
Tarih Vakfı Bilgi ve Bel­
ge Merkezi'nde toplana­
caktır.
5 0  bin sayfayı aşan  
belgeyi ve aynca ses ka­
yıtlarını içeren bu arşivin 
CD kopyalarının hazırla­
narak yurtiçi ve yurtdışm- 
daki ilgili üniversite ve 
enstitülerin kullanımına
★★★
ARŞİV çalışma­
larının önemini gereğince bil­
miyoruz. Özellikle bu tür özel 
koleksiyonlara, başka ellere 
gitmesini önlemek için de 
pek çaba göstermedik.
Boratav’ın arşivini Türki­
ye'ye getirme planının, bun­
dan sonraki başka arşivler ve 
kitaplıklar için yapılacak ça­
lışmalara da bir başlangıç ol­
masını dileyelim.
Arşivlerin yanısıra, kitap­
lıklara da yok olup gitmesini 
bu şekilde önleyebiliriz.
Ancak bu projenin ger­
çeklemesi için 200 milyar li­
ralık bir kaynağın gerektiği 
belirtilmiştir.
Şimdi burada yeniden kül­
türel yatıranlar bahsine gele­
lim.
Bu arşivden uzmanlar ve
genç bilim adamlarının yarar­
lanabilmesi için, yeni yasanın 
ışığında bir takım yatırımlar 
yapılabilir.
Yatırım yapanların, arşi­
vin korunacağı binaya pla­
ketleri çakılabilir, odalara ad­
lan verilebilir, CD'lerde adlan 
anılır.
Kısacası, bu yatırımı ya­
panlar da onurlandırılır, adla­
rı bilim tarihine geçer.
Çünkü, bu arşiv sayesinde 
bir çok yeni çalışma yapılabi­
lecek, bir çok kişi yeni eser­
ler üretebilecektir.
Halkbilim dalında genç 
araştırmacılara yetişebilmesi, 
bu arşivler sayesinde müm­
kün olacaktır.
★★★
BORAT AV'ın arşivinin 
Türkiye'ye getirilmesinden 
Türk kültürü ve araştırmacılı- 
lık adına mutluluk duyuyo­
rum.
Ancak bu mutluluğu sağla­
mak için bir çok kurumun ve 
kişinin de bu alanda yatınm 
yapacağına inanıyorum.
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